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までの情報処理活動の拡大（The growth of information management）を第




































































出典： Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, Information Technology and the Corporation of 
the 1990s, p.27の表1.3.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注⑴　Alfred D. Chandler, Jr., The Visible Hand, Harvard U. P., 1977, p.373 鳥羽欽一郎・小林袈裟治
訳『経営者の時代（上・下）』東洋経済新報社，1979年。
⑵　川辺信雄『新版 セブン-イレブンの経営史』有斐閣，2003年（初版は1994年）。
⑶　Thomas K. McCraw ed., Creating Modern Capitalism: How Entrepreneurs, Company, and 
Countries Triumphed Three Industrial Revolutions, Harvard University Press, 1997, Joseph 
Finkelstein, The American Economy: From the Great Clash to the Third industrial Revolution, 
Harlan Davidson, Inc., 1992.
⑷　そうした中でもプロセス・マネジメントに焦点を当てた，Michael Hammer & James 














































































37　Michael S. Scott Morton, The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organi-
zational Transformation, Oxford U.P., 1991（宮川公男・上田泰監訳『情報技術と企業変革─
MITから未来企業へのメッセージ』（株）富士通経営研修所，1992年［付録部分は訳されていな
い］），および，Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, Information Technology and the 




38　生産労働と情報労働の従事者数の時系列比較は，Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, 
op.cit, p.10, Table.1.1を参照のこと。
39　Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, op.cit, p.10.
40　Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, op.cit, p.13.










45　Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, op.cit, pp.17-19.
46　Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, op.cit, pp.28-32.
47　Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, op.cit, p.24, 31..
48　Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, op.cit, p.31.
49　Thomas J. Allen & Michael S. Scott Morton, op.cit, p.34.
50　デジタル化の意義については，武田晴人編，前掲書，94～97ページ。
51　Michael Hammer & James Champy, ibid.
52　アメリカ経営史では，政府とビジネスの関係史は旧くて新しい問題であるが，昨今，この分野
の研究はあまり進んでいない。小さな政府以降，政府とビジネスの関係図式が競争規制から環境
規制に向かったことがその一因である。この分野のリーダー，ルイス・ギャランボス氏も昨今は
通信業から製薬業の研究にシフトしているが，彼の一連の研究はこうした点への示唆を与えてく
れるはずである。
